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ABSTRACT 
 
Oktaviasari, Mega. 2017.Implementation of Problem Based Learning Strategy 
Learning to Improve Learning Outcomes in Pkn Class IV SDN 2 
Pengosawalan Kalinyamatan Jepara. Study Program of elementary 
school teacher education faculty of teacher science and science education 
of muria kudus. Supervisor (I) Drs. Moh.Kanzunnudin, M.Pd. (II) Deka 
Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
Key Words: Civics Learning Outcomes, Globalization Material, Problem Based 
Learning. 
This study aims to increase the skills of teachers in learning melksanakan, 
increasing student activity in learning and applying the model of Problem Based 
Lerning learning in improving learning outcomes Civics content of globalization 
students of grade IV SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. 
Problem Based Learning Model is a model of learning by using problem 
solving that relates in the real world and requires completion and cooperation of 
students to solve problems, as for the steps as follows. (1) student orientation on 
the problem, (2) organizing students to learn, (3) guiding individual and group 
investigations, (4) developing and presenting the work / task, (5) analyzing and 
evaluating problem-solving process. 
This class action research will be conducted in the fourth grade of SDN 2 
Pendosawalan Kalinyamatan Jepara with the subject of 29 research students, this 
research lasted for two cycles, each cycle consists of four stages: action planning, 
implementation and observation, reflection. Free variables in this study is a model 
of learning-based learning model while the dependent variable is the result of 
student learning grade IV Civics subjects. Techniques of data collection using 
interview techniques, observation, tests, documentation. The data gained from the 
action are analyzed quantitatively and qualitatively. 
The results showed that using problem-based learning model can improve 
the skills of teachers manage the learning cycle I to cycle II from percentage 
78.12% to 86.45%. Student activity in affective sphere in cycle I to cycle II 
increased from percentage of 71% to 86%, and student activity in psychometric 
area also increased seen from improvement in cycle I to cycle II that is from 
79,5% to 86,5%. learning outcomes in the cognitive domain also increased from 
the increase in cycle I to cycle II ie from 68.96% to 82.75%. 
Based on the results of classroom action research conducted in class IV 
SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara can be concluded that through the 
implementation of learning-based model of learning-based learning can improve 
teacher skills, student activities and student learning outcomes in the realm of 
Civics lesson of globalization class IV SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan 
Jepara. 
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ABSTRAK 
 
Oktaviasari, Mega. 2017. Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Based 
Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Pkn 
Kelas IV SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. Program Studi 
pendidikan guru sekolah dasar fakultas ilmu keguruan dan ilmu 
pendidikan universitas muria kudus. Dosen pembimbing (I) Drs. 
Moh.Kanzunnudin, M.Pd. (II) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
Kata-kata Kunci: Hasil Belajar PKn, Materi Globalisasi, Problem Based 
Learning. 
Penelitian ini bertujuan meninkatkan keterampilan guru dalam 
melksanakan pembelajaran, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 
dan menerapkan model pemmbelajaran Problem Based Lerning dalam 
meningkatkan hasil belajar PKn materi globalisasi siswa kelas IV SDN 2 
Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. 
Model Problem Based Learning merupakan model pembelajaran dengan 
menggunakan pemecahan masalah yang berhubungan dalam dunia nyata dan 
membutuhkan penyelesaian serta kerjasama siswa untuk memecahkan masalah, 
adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. (1) orientasi siswa pada masalah, (2) 
mengorganisasikan siswa untuk belajar, (3) membimbing penyelidikan individual 
maupun kelompok, (4) mengembangkan dan penyajian hasil karya/tugas, (5) 
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN 2 
Pendosawalan Kalinyamatan Jepara dengan subjek penelitian 29 siswa, penelitian 
ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan tindakan, pelaksanaan dan pengamatan, refleksi. Variable bebas 
dalam penelitian ini adalah model pembelajaran problem based learning 
sedangkan variable terikat adalah hasil belajar siswa kelas IV mata pelajaran PKn. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, 
dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari tindakan dianalisis secara kuantitatif 
dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model problem based 
learning dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran pada 
siklus I ke siklus II dari persentase 78,12% menjadi 86,45%. Aktivitas siswa pada 
ranah afektif pada siklus I ke siklus II meningkat dari persentase 71% menjadi 
86%,  dan aktivitas siswa pada ranah psikomotrik juga meningkat dilihat dari 
peningkatan pada siklus I ke siklus II yaitu dari 79,5 %menjadi 86,5 %. hasil 
belajar pada ranah kognitif juga meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I 
ke siklus II yaitu dari 68,96% menjadi 82,75%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara dapat disimpulkan bahwa melalui 
penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada ranah pada 
pelajaran PKn materi globalisasi kelas IV SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan 
Jepara. 
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